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Ebelik mesleği ve
sorumlulukları * ^
mNSANLIK tarihi kadar eski olan mesleklerden biri, ebe­liktir. Herhalde ilk doğuran 
insana yardım eden kişi, ilk ebe, 
ashnda ilk insandır. Ebelik, yüzyd- 
lar boyunca çeşitli aşamalardan ge­
çerek, günümüzdeki seviyesine 
ulaşmıştır. Önce uygulamayla öğ­
renilen bir sanat, sonra belirli bir 
eğitim sonucu elde edilen bir mes­
lek bilgisi, daha sonra da, günü­
müzde doğum hekimliğinin bütün 
dallarına etkin bir şekilde yardım 
eden bir sanat haline gelmiştir.
EBELİĞİN GELİŞİMİ
Ebelik eğitiminin belirli bir di­
siplin içinde gerçekleştirilmesi 18’ 
inci yüzyddan itibaren Batı Avrupa 
ülkelerinde başlamıştır. Daha önce­
leri ebelik, aile içinde nesilden nesi- 
le usta - çırak yöntemi ile öğretil- 
yordu. Doğum hekimliği ise ayn bir 
uzmanhk dalı olmayıp, genel he­
kimlik çerçevesinde değerlendirili­
yordu. Ebelik eğitiminin başladığı 
dönem, doğum hekimliğinin de uz­
manhk kolu olarak ayrılmasına ve 
özel doğum kliniklerinin açdma dö­
nemine rastlar.
18 4 2’ de 
Galatasaray’ daki 
Mektebi Tıbbıye-i 
Adliye-i Şahane’ de 
Avrupa’ dan getirilen 
iki ebe ile ebelik 
eğitimi resmen 
başlamıştır
Böylece, doğum hekiminin vaz­
geçilmez desteği, normal doğundan 
her yerde yapan ve normalle pato­
lojik sının ayırma yeteneğine sahip 
ebelik kavramı gelişmiş oldu. Do- 
ğumlann büyük bir kısmının özel­
likle gelişmiş ülkelerde hastaneler­
de yapdması, ebe ihtiyacının aza­
lacağı görüşünün ileri sürülmesine 
sebep olmuştur. Hakikatte ise ebe 
ihtiyacının azalmayıp, hızla arttığı
prof. Dr. şahap k a r a a l îl e r
Ebelik temelde ailenin ve çocuğun, 
genelde ailenin ve toplumun 
sağlığını korumayı amaçlayan bir 
hizmettir. Bu ise, doğum öncesi, 
doğum ve doğum sonrası 
dönemlerde annenin düzenli 
izlenmesinde, aile planlaması 
eğitimi ve uygulamasında vs. 
sorumluluk gerektirir
dikkati çekmiştir. Bunun nedenleri 
içinde, doğum öncesi bakımın 
öneminin gittikçe artması, perina- 
tal hekimliğin son yıllardaki büyük 
gelişimi, nihayet aile planlaması ve 
kırsal kesimdeki doğumlar için ebe­
nin vazgeçilmez gerekliliğidir. Bu 
gelişmeler, ebelik eğitiminin düze­
yinin yükseltilmesini ve ebenin çe­
şitli konularda özel teknik bilgiye 
sahip olmasını gerektirmiştir.
ÜLKEMİZDE
Memleketimizde ebelik gelenek­
sel şekliyle bir meslek ocağı ola­
rak yüzyıllar boyu uygulan agelmiş, 
zaman zaman mesleğinde başarılı 
olan ebelere verilen ödüller ve bel­
geler arşivlerde bulunmaktadır.
Topkapı Sarayı'nda bir Ebelik Ko­
ğuşu olduğu bilinir.
Ancak, tıptaki teknik bilgilerin 
gelişmesi ve doğum hekimliğinde 
uygulama metotlarının belirlenme­
si, 19’uncu yüzyılın başında aile 
içinde öğrenilen ebeliği artık çağdı­
şı hale getirmiştir. 1842’de Gala­
tasaray’daki M ekteb i Tıbbiye-i Ad- 
liye-i Şahane’de, Avrupa’dan geti­
rilen iki ebe ile ebelik eğitimi res­
men başlamıştır. Uzun yıllar düzen­
siz olarak yürütülen bu eğitim, es­
ki hocalarımızdan Prof. Dr. Besim 
Ömer Paşa tarafından ele alınmış
ve o zamana kadar gelişen yeni bil­
giler çerçevesinde (asepsi, antisep- 
ti, doğum ameliyatları gibi) Mek- 
teb-i Tıbbiye Viladiye Serriyati’na 
(doğum kliniğine) bağlı çağdaş ebe 
mektebi düzenlemesi yapılmıştır. 
Bu tarihten sonra ülkemizde ebe 
eğitimi ve ebelik mesleğini uygula­
mak için yetiştirilmiş ebe sayısın­
da gelişme ve artış izlenmiştir. 
1909’da Mülkiye Tıbbiyesi’nin Ka- 
dırga’daki binasında Ebeler M ek­
tebi açılmış ve gelişmiş kadrosuyla 
düzenli olarak çabşmaya başlamış­
tır. 1933 Üniversite Reformu’ndan 
sonra ise ebe eğitimi, İstanbul’da 
kurulan Tıp Fakültesi’ne verilmiş­
tir. Uzun yıllar boyunca Prof. Dr. 
Besim Ömer Paşa tarafından yö­
netilen Ebe Mektebi, daha sonra 
Üniversite Kadın Doğum KUniği’ne 
b a p  olarak merhum hocamız Ord. 
Prof. Dr. Tevfık Remzi Kazancıgil 
yönetiminde uzun yıllar faaliyet 
göstermiştir. Buna paralel olarak, 
A nkara ve yurdun diğer yerlerin­
de üniversite ve Sağlık Bakanlığı ta­
rafından çeşitli ebe okuDarı açılmış­
sa da, memleketimizin ebe ihtiyacı 
hiç bir zaman tam  olarak karşıla­
namamıştır.
Ebelik, temelde ailenin ve ço- 
c u p n , genelde ailenin ve toplumun
sağlığını korumayı amaçlayan bir 
hizmettir. Bu hizmet; d o p m  önce­
si, doğum ve doğum sonrası dö­
nemlerde annenin düzenli izlenme­
sinden, gerekli bakım  ve eğitimin 
verilmesinden, norm al doğumların 
yapılmasından, normalden sapma 
durum larının teşhis edilip, sağlık 
örgütüne sevk edilmesinden, aile 
planlaması eğitimi ve uygulamasın­
dan, v.s. sorumlu bir meslektir. Bu 
açıdan bakddığmda, memleketimiz­
de doğum hekimliği ve ebelik, ge­
niş bir alana cevap vermek mecbu­
riyetindedir. Bu ise hem sayı ve 
hem de nitelik bakımından yüksek 
düzeyde ebe ihtiyacım zorunlu ha­
le getirmektedir. Bu ihtiyacı göz- 
önüne alan Yüksek Öğretim Kuru­
mu, aldığı bir kararla, 1985-86 ders 
yılından itibaren üniversitelerimizde 
ön lisans düzeyinde ebe yetiştirme­
ye başlanmıştır. Bunun ebelik için 
büyük bir aşama olduğu m uhak­
kaktır.
Tıptaki teknik 
bilgilerin gelişmesi ve 
doğum hekimliğinde 
uygulama metotlarının 
belirlenmesi, 19 . 
yüzyılın başında aile 
içinde öğrenilen 
ebeliği artık çağdışı 
hale getirmiştir
Ebelerin yetiştirilmesinde öğre­
tim ve eğitim dışında, kişilik, iliş­
kilerde yeterlilik ve başarı, ebelik 
esprisini ve özverisini aşdamak baş­
lıca amaç olmalıdır. Aynca, ebelik 
mesleğini halka tanıtmak ve sevdir­
mek, mesleği çekicileştirmek ve ye­
terli sosyal imkânları sağlamak 
amaç edilmelidir. Böylece, amacı­
mız olan çağdaş teknik bilgilere sa­
hip ve uygulayacak yeterli bir kadro 
oluşturulabilir.
